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Naar aanleiding van de bouw van een loods aan de 
Heukelommerweg te Riemst, achtte de Zuid-Oost-Limburgse 
Archeologische Dienst een begeleiding van graafwerkzaamheden 
noodzakelijk.  
Na het screenen van de volledige onderzoekslocatie kunnen de 
archeologische sporen in een eventuele tweede fase worden 
opgegraven. 
Het onderzoek werd uitgevoerd op 8 februari 2010 door het 
archeologisch projectbureau ARON bvba uit Sint-Truiden, in 
opdracht van de heer P. Pauly.  
 
 
1.  Het onderzoeksgebied  
 
1.1  Algemene situering 
 
Het onderzoeksgebied (Fig. 1) bevindt zich op zo’n 500 meter ten noorden van de dorpskern van 
Heukelom, een deelgemeente van Riemst, en ligt aan de Heukelommerweg, tegenover huisnummer 
24. 
 
Het onderzoeksgebied bevindt zich op het perceelnummer 465a (Kadaster Riemst, 6de afdeling, sectie 
C). De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied is circa 1750 m2. 
 
De gronden ter hoogte van het onderzoeksgebied worden gekenmerkt door een Aba1-bodem (Fig. 2): 
een droge leembodem met textuur B horizont, met een dunne A-horizont. 
 














Fig. 2: Bodemkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. Schaal 1:10000 (bron: AGIV) 
 
 
1.2 Historische achtergrond  
 
Volgens de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (Fig. 3), opgenomen op initiatief van graaf 
de Ferraris (1771-1778), moet het onderzoeksgebied, hoewel het slechts bij benadering kan 
gesitueerd worden, in gebruik geweest zijn als akker. 
  
 
Fig. 3: Detail uit de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden uit het eind van de achttiende eeuw met 
aanduiding van het projectgebied (bij benadering) (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België). 






























Fig. 4: Detail uit de Atlas van 
de Buurtwegen van Riemst 
met aanduiding van het 
projectgebied, bij benadering  
(Bron: GIS Provincie Limburg). 
 
 
Op de Atlas van de Buurtwegen uit 1841 (Fig. 4)  is eveneens duidelijk zichtbaar dat het projectgebied 
niet bebouwd was. De oriëntatie van de percelen is echter anders dan deze van het huidige 
kadasterplan. De percelen zijn hier NO-ZW georiënteerd, in plaats van loodrecht op de 
Heukelommerweg, zoals nu het geval is.  De percelen ten oosten van de Heukelommerweg zijn wel 
nog steeds op dezelfde manier georiënteerd als die op de Atlas van de Buurtwegen. 
 
Op de topografische kaart uit 1927 (Fig. 5) is te zien hoe er zich op de plaats van het 
















Fig. 5: Topografische kaart van 
het NGI uit 1923 met 
aanduiding van het 
onderzoeksgebied (rood, bij 
benadering). (bron: patrimoine 
cartographique de Wallonie) 
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1.3 Vroeger archeologisch onderzoek  
 
Uit het projectgebied zelf is een archeologische vondst bekend: het gaat om de vondst van lithisch 
materiaal door Kim Groenendijk (CAI-nr. 51242).  
 
Uit de onmiddellijke omgeving zijn er ook nog enkele archeologische vondsten bekend. Deze 
vondsten zijn allemaal aangetroffen tijdens veldprospectie of metaaldetectie. Zo zijn er ten westen van 
de watertoren, enkele lithische vondsten en een “Keltisch wieltje” ingezameld door Ronald 
Wenszlawski. Aan de Maastrichtersteenweg, ten noordwesten van het onderzoeksgebied, werden ook 
verscheidene Keltische en Romeinse muntjes ingezameld (CAI-9015016). Op het Blijt in Vroenhoven 
(CAI 50981), ten oosten van het onderzoeksgebied, zijn er tijdens een veldprospectie vondsten 
aangetroffen die zouden wijzen op de aanwezigheid van substructies van een Romeinse villa. Ten 
zuiden van het onderzoeksgebied, tussen Heukelomdorp en de Holstraat, zou er zich volgens Arnold 




Fig. 6: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de omliggende vindplaatsen. Het 
onderzoeksgebied is in rood aangeduid. Schaal 1:10.000 (bron: AGIV). 
 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
De doelstelling van het onderzoek bestond uit het begeleiden van de  graafwerkzaamheden. Indien er 
archeologische sporen werden aangetroffen, kon in overleg met de Zuid-Oost Limburgse 
Archeologische Dienst (nu ZOLAD+) eventueel overgegaan worden tot een archeologische opgraving.  
 
 
2.2 Verloop en methodiek 
 
In een overleg tussen de ZOLAD+ en de eigenaar van het terrein aan de Heukelommerweg werd 
besloten dat, in tegenstelling tot wat in het PvE werd beschreven, de teelaarde over het gehele terrein 
mocht afgegraven worden zonder archeologische begeleiding. Vervolgens zou slechts nog een dunne 
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Dit onderzoek, in opdracht van Dhr. P. Pauly, stond onder de leiding van projectverantwoordelijke 
Natasja De Winter (ARON bvba). Het veldwerk werd op maandag 8 februari 2010 uitgevoerd, samen 
met Joris Steegmans. De machinale aanleg van het opgravingsvlak gebeurde door Grondwerken 
Marc Hermans. 
 
Aangezien voor de bouw van de loods een horizontaal vlak diende te worden aangelegd op een 
hellend terrein, beperkten de graafwerkzaamheden zich voor een gedeelte van de werkput tot op het 
niveau van de teelaarde en het colluvium (zie plan in bijlage) Bijgevolg hebben deze  ingrepen geen 
verstoringen teweeg gebracht aan het mogelijk aanwezige archeologische bodemarchief. Het uiterst 
oostelijk gedeelte van het onderzoeksgebied blijft in gebruik als grasland en wordt dus ook niet 
verstoord. 
 
Bij aanvang van het onderzoek werd door Tim Vanderbeken van de ZOLAD+ besloten om aan 
westelijke zijde van de werkput eerst een strook van 15 meter breed en ca. 60 meter lang af te graven 
tot op het archeologisch leesbaar vlak. Indien er hier archeologische sporen aangetroffen zouden 
worden, zou een volgende strook van 15 meter breed en 60 meter lang aangelegd worden. Indien er 





3.1  Bodemopbouw  
 
Volgens het bodemkundig onderzoek werd het 
onderzoeksgebied gekenmerkt door een Aba1 bodem, 
een droge leembodem met een textuur B horizont en een 
dunne A-horizont. 
 
De opbouw van deze leembodem was in de gehele 
werkput gelijkaardig: 
Bovenaan bevond zich een ca. 30 cm dikke, donkergrijze 
bouwvoor, met een bijmenging van spikkels houtskool en 
keien.  
Daaronder bevond zich een losse laag grijsbruin 
colluvium met een dikte van ca. 25 cm.  
Onder deze laag bevond zich de B-horizont, die moeilijk 
te onderscheiden was van het bovenliggende colluvium. 











3.2 Gaafheid van het terrein 
 
In het noorden van het onderzoeksterrein werd doorheen het colluvium en de B-horizont een 
zandbaan aangelegd, waardoor mogelijk aanwezige archeologische sporen niet meer geregistreerd 
konden worden.  
 
 
3.3 De archeologische sporen en vondsten  
 
Er werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen tijdens de archeologische 









Fig. 8  Zicht op de werkput. De donkere verkleuringen  die in het vlak te zien zijn,  zijn boomkuilen  
 
 
Conclusie en aanbevelingen 
 
Op 8 februari 2010 werd door ARON bvba aan de Heukelommerweg te Riemst in opdracht van Dhr. P. 
Pauly een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd. In het kader van dit onderzoek werd een 
werkput aangelegd met een oppervlakte van ca. 900 m². 
 
Tijdens het onderzoek werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen. 
 
Op basis van de resultaten van de archeologische begeleiding wordt voor het onderzoeksgebied dan 
ook geen vervolgonderzoek geadviseerd.  
 
Bovenstaande aanbevelingen dienen louter ter advisering van het bevoegd gezag, zijnde de ZOLAD 
en de afdeling Ruimte en Efgoed van het Agentschap Ruimtelijke Ordening. Een definitieve beslissing 
tot het al of niet uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
 
Indien U nog vragen heeft, kan u steeds contact opnemen met de ZOLAD+ (Tim Vanderbeken) 





Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimte en Erfgoed 
Vlaams Administratief Centrum 
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DSC-nr Soort opname Beschrijving Genomen uit 
0001 Overzicht Aanleg werkput Z 
0002 Overzicht Aanleg werkput Z 
0003 Overzicht Overzicht terrein ZO 
0004 Overzicht Overzicht terrein ZO 
0005 Overzicht Overzicht terrein NO 
0006 Overzicht Overzicht terrein W 
0007 Overzicht Overzicht terrein NW 
0008 Overzicht Overzicht terrein ZW 
0009 Overzicht Aanleg werkput Z 
0010 Overzicht Aanleg werkput Z 
0011 Detail Boomkuil Z 
0012 Detail Boomkuil ZW 
0013 Overzicht Aanleg werkput Z 
0014 Overzicht Aanleg werkput Z 
0015 Overzicht Aanleg werkput Z 
0016 Profiel W-profiel werkput O 
0017 Profiel W-profiel werkput O 
0018 Profiel W-profiel werkput O 
0019 Overzicht Aangelegde werkput Z 
0020 Overzicht Aangelegde werkput Z 
0021 Overzicht Aangelegde werkput N 
0022 Overzicht Aangelegde werkput N 
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